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Lampiran 4: Data Nama Sampel Penelitian
No. Inisial Guru Nama Sekolah Kecamatan
1 Slt SMP N 1 Wanareja Wanareja
2 A.G. SMP N 2 Wanareja Wanareja
3 Mf SMP N 3 Wanareja Wanareja
4 S.S.Pd SMP N 1 Majenang Majenang
5 Jkh SMP N 2 Majenang Majenang
6 NK SMP N 3 Majenang Majenang
7 S.mpd SMP N 6 Majenang 1 Atap Majenang
8 Dnt SMP N 1 Cimanggu Cimanggu
9 Af SMP N 2 Cimanggu Cimanggu
10 Bambang T. SMP N 1 Karangpucung Karangpucung
11 D.A.P SMP N 2 Karangpucung Karangpucung
12 Y.H SMP N 1 Jeruklegi Jeruklegi
13 Nandang P. SMP N 2 Jeruklegi Jeruklegi
14 Oni P. SMP N 3 Jeruklegi Jeruklegi
15 Ag SMP N 1 Cipari Cipari
16 Wsh SMP N 2 Cipari Cipari
17 Didik SMP N 1 Gandrungmangu Gandrungmangu
18 M.Ap SMP N 2 Gandrungmangu Gandrungmangu
19 Ags. S SMP N 3 Gandrungmangu Gandrungmangu
20 H. S.Pd SMP N 1 Kesugihan Kesugihan
21 SNT SMP N 2 Kesugihan Kesugihan
22 Jmd SMP N 3 Kesugihan Kesugihan
23 Am SMP N 1 Adipala Adipala
24 NQ SMP N 2 Adipala Adipala
25 Ags SMP N 1 Maos Maos
26 Tgh SMP N 2 Maos Maos
27 Shd SMP N 3 Maos Maos
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28 IDR SMP N 1 Sampang Sampang
No. Inisial Guru Nama Sekolah Kecamatan
29 Slmt SMP N 2 Sampang Sampang
30 BMB SMP N 5Cilacap Cilacap Utara
31 FRC. K SMP N 7Cilacap Cilacap Utara
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Lampiran 5: Uji Coba Angket Penelitian
UJI COBA ANGKET PENELITIAN
SURVEI PERENCANAAN PEMBELAJARAN PENJAS





Jawablah pernyataan-pernyataan dibawah ini dengan memberikan tanda
silang (√) pada salah satu alternatif jawaban yang tersedia ya atau tidak.
Contoh:
No Pernyataan YA TIDAK
1 Program tahunan merupakan pedoman untuk






1 ApakahBapak/ Ibu guru menyusun program tahunan
setiap awal tahun ajaran
2 Apakah Bapak/ Ibu guru menyusun program tahunan
secara mandiri tanpa bantuan orang lain
3 Apakah Bapak/ Ibu guru mencantumkan standar
kompetensi dan kompetensi dasar dalam program
tahunan
4 Apakah sebelum menyusun program tahunan Bapak/
Ibu guru melakukan analisis materi pembelajaran
5 Apakah Bapak/ Ibu guru menganalisis kebutuhan
siswa terlebih dahulu sebelum menyusun program
tahunan
6 Apakah Bapak/ Ibu guru menentukan metode




7 Apakah Bapak/ Ibu guru melakukan analisis alat dan
fasilitas belajar dalam menyusun program tahunan
8 Apakah Bapak/ Ibu guru melakukan analisis
kebutuhan media dan sumber belajar sesuai dengan
kompetensi dalam menyusun program tahunan
9 Apakah Bapak/ Ibu guru memuat teknik evaluasi
pembelajaran setiap kali menyusun program tahunan
10 Apakah Bapak/ Ibu guru melakukan analisis alokasi
waktu dalam penyusunan program tahunan
11 ApakahBapak/ Ibu guru menyusun program semester
setiap awal semester
12 Apakah Bapak/ Ibu guru menyusun program
semester secara mandiri tanpa bantuan orang lain
13 Apakah Bapak/ Ibu guru mencantumkan standar
kompetensi dan kompetensi dasar dalam program
semester
14 Apakah sebelum menyusun program semester Bapak/
Ibu guru melakukan analisis materi pembelajaran
15 Apakah Bapak/ Ibu guru menganalisis kebutuhan
siswa terlebih dahulu sebelum menyusun program
semester
16 Apakah Bapak/ Ibu guru menentukan metode
mengajar didalam menyusun program semester
17 Apakah Bapak/ Ibu guru melakukan analisis alat dan
fasilitas belajar dalam menyusun program semester
18 Apakah Bapak/ Ibu guru melakukan analisis
kebutuhan media dan sumber belajar sesuai dengan
kompetensi dalam menyusun program semester
19 Apakah Bapak/ Ibu guru memuat teknik evaluasi




20 Apakah Bapak/ Ibu guru melakukan analisis alokasi
waktu dalam penyusunan program semester
21 ApakahBapak/ Ibu guru menyusun silabus setiap
awal tahun ajaran
22 Apakah Bapak/ Ibu guru menyusun silabus secara
mandiri tanpa bantuan orang lain
23 Apakah Bapak/ Ibu guru mencantumkan standar
kompetensi dan kompetensi dasar dalam silabus
24 Apakah sebelum menyusun silabus Bapak/ Ibu guru
melakukan analisis materi pembelajaran
25 Apakah Bapak/ Ibu guru menganalisis kebutuhan
siswa terlebih dahulu sebelum menyusun silabus
26 Apakah Bapak/ Ibu guru menentukan metode
mengajar didalam menyusun silabus
27 Apakah Bapak/ Ibu guru melakukan analisis alat dan
fasilitas belajar dalam menyusun silabus
28 Apakah Bapak/ Ibu guru melakukan analisis
kebutuhan media dan sumber belajar sesuai dengan
kompetensi dalam menyusun silabus
29 Apakah Bapak/ Ibu guru memuat teknik evaluasi
pembelajaran setiap kali menyusun silabus
30 Apakah Bapak/ Ibu guru melakukan analisis alokasi
waktu dalam penyusunan silabus
31 ApakahBapak/ Ibu guru menyusun RPP setiap akan
mengajar
32 Apakah Bapak/ Ibu guru menyusun RPP secara
mandiri tanpa bantuan orang lain
33 Apakah Bapak/Ibu guru mencantumkan tujuan
pembelajaran saat penyusunan RPP
34 Apakah Bapak/ Ibu guru mencantumkan standar




35 Apakah Bapak/Ibu guru mencantumkan indikator
pembelajaran dalam menyusun RPP
36 Apakah sebelum menyusun RPP Bapak/ Ibu guru
melakukan analisis materi pembelajaran
37 Apakah Bapak/ Ibu guru menganalisis kebutuhan
siswa terlebih dahulu sebelum menyusun RPP
38 Apakah Bapak/ Ibu guru menentukan metode
mengajar didalam menyusun RPP
39 Apakah Bapak/ Ibu guru melakukan analisis alat dan
fasilitas belajar dalam menyusun RPP
40 Apakah Bapak/ Ibu guru melakukan analisis
kebutuhan media dan sumber belajar sesuai dengan
kompetensi dalam menyusun RPP
41 Apakah Bapak/ Ibu guru memuat teknik evaluasi
pembelajaran setiap kali menyusun RPP
42 Apakah Bapak/ Ibu guru melakukan analisis alokasi
waktu dalam penyusunan RPP
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Lampiran 6: Angket Penelitian
ANGKET PENELITIAN
SURVEI PERENCANAAN PEMBELAJARAN PENJAS





Jawablah pernyataan-pernyataan dibawah ini dengan memberikan tanda
silang (√) pada salah satu alternatif jawaban yang tersedia ya atau tidak.
Contoh:
No Pernyataan YA TIDAK
1 Program tahunan merupakan pedoman untuk






1 ApakahBapak/ Ibu guru menyusun program tahunan
setiap awal tahun ajaran
2 Apakah Bapak/ Ibu guru menyusun program tahunan
secara mandiri tanpa bantuan orang lain
3 Apakah Bapak/ Ibu guru mencantumkan standar
kompetensi dan kompetensi dasar dalam program
tahunan
4 Apakah sebelum menyusun program tahunan Bapak/
Ibu guru melakukan analisis materi pembelajaran
5 Apakah Bapak/ Ibu guru menganalisis kebutuhan
siswa terlebih dahulu sebelum menyusun program
tahunan
6 Apakah Bapak/ Ibu guru melakukan analisis alat dan




7 Apakah Bapak/ Ibu guru melakukan analisis
kebutuhan media dan sumber belajar sesuai dengan
kompetensi dalam menyusun program tahunan
8 Apakah Bapak/ Ibu guru memuat teknik evaluasi
pembelajaran setiap kali menyusun program tahunan
9 Apakah Bapak/ Ibu guru melakukan analisis alokasi
waktu dalam penyusunan program tahunan
10 ApakahBapak/ Ibu guru menyusun program semester
setiap awal semester
11 Apakah Bapak/ Ibu guru menyusun program semester
secara mandiri tanpa bantuan orang lain
12 Apakah Bapak/ Ibu guru mencantumkan standar
kompetensi dan kompetensi dasar dalam program
semester
13 Apakah sebelum menyusun program semester Bapak/
Ibu guru melakukan analisis materi pembelajaran
14 Apakah Bapak/ Ibu guru menganalisis kebutuhan
siswa terlebih dahulu sebelum menyusun program
semester
15 Apakah Bapak/ Ibu guru menentukan metode
mengajar didalam menyusun program semester
16 Apakah Bapak/ Ibu guru melakukan analisis alat dan
fasilitas belajar dalam menyusun program semester
17 Apakah Bapak/ Ibu guru melakukan analisis
kebutuhan media dan sumber belajar sesuai dengan
kompetensi dalam menyusun program semester
18 Apakah Bapak/ Ibu guru memuat teknik evaluasi
pembelajaran setiap kali menyusun program semester
19 Apakah Bapak/ Ibu guru melakukan analisis alokasi




20 ApakahBapak/ Ibu guru menyusun silabus setiap awal
tahun ajaran
21 Apakah Bapak/ Ibu guru menyusun silabus secara
mandiri tanpa bantuan orang lain
22 Apakah Bapak/ Ibu guru mencantumkan standar
kompetensi dan kompetensi dasar dalam silabus
23 Apakah sebelum menyusun silabus Bapak/ Ibu guru
melakukan analisis materi pembelajaran
24 Apakah Bapak/ Ibu guru menganalisis kebutuhan
siswa terlebih dahulu sebelum menyusun silabus
25 Apakah Bapak/ Ibu guru menentukan metode
mengajar didalam menyusun silabus
26 Apakah Bapak/ Ibu guru melakukan analisis alat dan
fasilitas belajar dalam menyusun silabus
27 Apakah Bapak/ Ibu guru melakukan analisis
kebutuhan media dan sumber belajar sesuai dengan
kompetensi dalam menyusun silabus
28 Apakah Bapak/ Ibu guru memuat teknik evaluasi
pembelajaran setiap kali menyusun silabus
29 Apakah Bapak/ Ibu guru melakukan analisis alokasi
waktu dalam penyusunan silabus
30 Apakah Bapak/ Ibu guru menyusun RPP secara
mandiri tanpa bantuan orang lain
31 Apakah Bapak/Ibu guru mencantumkan tujuan
pembelajaran saat penyusunan RPP
32 Apakah Bapak/ Ibu guru mencantumkan standar
kompetensi dan kompetensi dasar dalam RPP
33 Apakah Bapak/Ibu guru mencantumkan indikator




34 Apakah sebelum menyusun RPP Bapak/ Ibu guru
melakukan analisis materi pembelajaran
35 Apakah Bapak/ Ibu guru menganalisis kebutuhan
siswa terlebih dahulu sebelum menyusun RPP
36 Apakah Bapak/ Ibu guru menentukan metode
mengajar didalam menyusun RPP
37 Apakah Bapak/ Ibu guru melakukan analisis alat dan
fasilitas belajar dalam menyusun RPP
38 Apakah Bapak/ Ibu guru melakukan analisis
kebutuhan media dan sumber belajar sesuai dengan
kompetensi dalam menyusun RPP
39 Apakah Bapak/ Ibu guru memuat teknik evaluasi
pembelajaran setiap kali menyusun RPP
40 Apakah Bapak/ Ibu guru melakukan analisis alokasi
waktu dalam penyusunan RPP
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Program Tahuan Program Semester
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jml Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jml Skor
R1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 7 77.78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100.00
R2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 6 66.67 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8 80.00
R3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100.00 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7 70.00
R4 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 7 77.78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100.00
R5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 20.00
R6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 6 66.67 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 80.00
R7 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 88.89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100.00
R8 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7 77.78 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 80.00
R9 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 77.78 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 8 80.00
R10 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 88.89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100.00
R11 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 33.33 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 8 80.00
R12 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 4 44.44 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 6 60.00
R13 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7 77.78 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 7 70.00
R14 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 22.22 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 30.00
R15 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 88.89 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 90.00
R16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100.00
R17 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 5 55.56 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 80.00
R18 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 22.22 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 20.00
R19 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 77.78 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 6 60.00
R20 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 77.78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100.00
R21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100.00 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8 80.00
R22 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 22.22 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4 40.00
R23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100.00 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 80.00
R24 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 22.22 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 30.00
R25 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 55.56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100.00
R26 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 7 77.78 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 6 60.00
R27 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 3 33.33 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 30.00
R28 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 44.44 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5 50.00
R29 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 6 66.67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100.00
R30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100.00 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 8 80.00
R31 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 4 44.44 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 40.00
Ket : Butir Gugur
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jml Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jml Skor
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100.00 R1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100.00
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8 80.00 R2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100.00
0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7 70.00 R3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100.00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100.00 R4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100.00
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 20.00 R5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100.00
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8 80.00 R6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100.00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100.00 R7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100.00
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 80.00 R8 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 5 45.45
1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 8 80.00 R9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100.00
0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7 70.00 R10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100.00
1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 8 80.00 R11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100.00
1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 6 60.00 R12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100.00
1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 7 70.00 R13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100.00
0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 30.00 R14 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 90.91
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 80.00 R15 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 5 45.45
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100.00 R16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100.00
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 90.00 R17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100.00
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 20.00 R18 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 5 45.45
1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 6 60.00 R19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100.00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100.00 R20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100.00
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 90.00 R21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100.00
1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4 40.00 R22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100.00
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 80.00 R23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100.00
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 30.00 R24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100.00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100.00 R25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100.00
0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 5 50.00 R26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100.00
0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 30.00 R27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100.00
1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5 50.00 R28 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 4 36.36
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 8 80.00 R29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100.00
1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 8 80.00 R30 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 90.91




Lampiran 8: Analisis Reliabilitas Instrumen
Paket     : Seri Program Statistik (SPS)
Modul     : Analisis Instrumen
Program   : ANALISIS KESAHIHAN BUTIR (ITEM VALIDITY)
Editor    : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih
Lembaga   : Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta - Indonesia
SPS Versi : 2005-BL, Hak Cipta (c) 2005, Dilindungi UU
Nama Pemilik : DRS. SUDIMAN B., MM.
Nama Lembaga : DIAN+ DATA PROCESSING & RESEARCH CONSULTANT
A l a m a t  : Jl. Tengiri VIII No. 9 Perum Minomartani
Telp.(0274)883437,08122953657 Jogjakarta
══════════════════════════════════════════════
Nama Peneliti    : HESTU WIDIYANSAH
Nama Lembaga     : FIK - UNY
Tgl. Analisis    : --
Nama Berkas Data : HESTU
Nama Konstrak        : Perencanaan Pembelajaran Guru Penjas
Nama Faktor 1        : Program Tahunan
Jumlah Butir Semula  :   10
Jumlah Butir gugur   :    1
Jumlah Butir valid   :    9
Jumlah Kasus Semula  :   31
Jumlah Data Hilang   :    0
Jumlah Kasus Jalan   :   31
** TABEL RANGKUMAN ANALISIS BUTIR
══════════════════════════════════════════════
Butir    Korelasi Lugas   Korelasi Bag-Tot     Signif.       Status
Nomer         r xy               r bt             p          Butir
──────────────────────────────────────────────
1         0.564              0.426 0.008         valid
2         0.574              0.419           0.009         valid
3         0.535              0.375           0.018         valid
4         0.534              0.392           0.014         valid
5         0.693 0.566           0.001         valid
6         0.174              0.030           0.433         gugur
7         0.631              0.494           0.002         valid
8         0.572              0.415           0.010         valid
9 0.680              0.559           0.001         valid
10         0.566              0.436           0.007         valid
══════════════════════════════════════════════
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Nama Konstrak        : Perencanaan Pembelajaran Guru Penjas
Nama Faktor 2        : Program Semester
Jumlah Butir Semula  :   10
Jumlah Butir gugur   :    0
Jumlah Butir valid   :   10
Jumlah Kasus Semula  :   31
Jumlah Data Hilang   :    0
Jumlah Kasus Jalan   :   31
** TABEL RANGKUMAN ANALISIS BUTIR
══════════════════════════════════════════════
Butir    Korelasi Lugas   Korelasi Bag-Tot     Signif.       Status
Nomer         r xy               r bt             p          Butir
──────────────────────────────────────────────
11         0.639              0.528           0.001         valid
12         0.506              0.346           0.027         valid
13         0.611              0.501           0.002         valid
14         0.577              0.436           0.007         valid
15         0.539              0.388 0.015         valid
16         0.592              0.460           0.005         valid
17         0.672              0.543           0.001         valid
18         0.485              0.365           0.020         valid
19         0.609 0.492           0.003         valid
20         0.592              0.460           0.005         valid
══════════════════════════════════════════════
Nama Konstrak        : Perencanaan Pembelajaran Guru Penjas
Nama Faktor 3        : Silabus
Jumlah Butir Semula  :   10
Jumlah Butir gugur   :    0
Jumlah Butir valid   :   10
Jumlah Kasus Semula  :   31
Jumlah Data Hilang   :    0
Jumlah Kasus Jalan   :   31
** TABEL RANGKUMAN ANALISIS BUTIR
══════════════════════════════════════════════
Butir    Korelasi Lugas   Korelasi Bag-Tot     Signif.       Status
Nomer         r xy               r bt             p          Butir
──────────────────────────────────────────────
21         0.624              0.494           0.002         valid
22         0.495 0.328           0.034         valid
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23         0.597              0.481           0.003         valid
24         0.549              0.398           0.012         valid
25         0.560              0.408           0.011         valid
26 0.592              0.461           0.004         valid
27         0.627              0.482           0.003         valid
28         0.471              0.345           0.027         valid
29         0.592              0.467           0.004 valid
30         0.507              0.345           0.027         valid
══════════════════════════════════════════════
Nama Konstrak        : Perencanaan Pembelajaran Guru Penjas
Nama Faktor 4        : RPP
Jumlah Butir Semula  :   12
Jumlah Butir gugur   :    1
Jumlah Butir valid   :   11
Jumlah Kasus Semula  :   31
Jumlah Data Hilang   :    0
Jumlah Kasus Jalan   :   31
** TABEL RANGKUMAN ANALISIS BUTIR
══════════════════════════════════════════════
Butir    Korelasi Lugas   Korelasi Bag-Tot     Signif.       Status
Nomer         r xy               r bt             p          Butir
──────────────────────────────────────────────
31         0.000              0.000           0.500         gugur
32         0.773              0.689           0.000 valid
33         0.670              0.600           0.000         valid
34         0.487              0.393           0.014         valid
35         0.855              0.796           0.000         valid
36         0.609              0.530 0.001         valid
37         0.810              0.754           0.000         valid
38         0.670              0.600           0.000         valid
39         0.670              0.600           0.000         valid
40         0.709 0.630           0.000         valid
41         0.609              0.530           0.001         valid
42         0.658              0.569           0.001         valid
══════════════════════════════════════════════
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Nama Peneliti    : HESTU WIDIYANSAH
Nama Lembaga     : FIK - UNY
Tgl. Analisis    : --
Nama Berkas Data : HESTU
Nama Konstrak : Perencanaan Pembelajaran Guru Penjas
Nama Faktor 1 : Program Tahunan
** TABEL RANGKUMAN ANALISIS
════════════════════════════════════════
Jumlah Butir Sahih  : MS  =           9
Jumlah Kasus Semula : N   =          31
Jumlah Data Hilang  : NG  =           0
Jumlah Kasus Jalan  : NJ  =          31
Sigma X Total       : ΣX  = 179
Sigma X² Total      : ΣX² =        1229
Variansi Total      : σ²x =       6.304
Sigma Tangkar pq    : Σpq =       1.981
r KR                : rtt = 0.771
Peluang Galat α : p   =       0.000
Status              :             Andal
════════════════════════════════════════
Nama Konstrak : Perencanaan Pembelajaran Guru Penjas
Nama Faktor 2 : Program Semester
** TABEL RANGKUMAN ANALISIS
════════════════════════════════════════
Jumlah Butir Sahih  : MS  =          10
Jumlah Kasus Semula : N   = 31
Jumlah Data Hilang  : NG  =           0
Jumlah Kasus Jalan  : NJ  =          31
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Sigma X Total       : ΣX  =         219
Sigma X² Total      : ΣX² =        1755
Variansi Total      : σ²x =       6.706
Sigma Tangkar pq    : Σpq =       1.988
r KR                : rtt = 0.782
Peluang Galat α : p   =       0.000
Status              :             Andal
════════════════════════════════════════
Nama Konstrak : Perencanaan Pembelajaran Guru Penjas
Nama Faktor 3 : Silabus
** TABEL RANGKUMAN ANALISIS
════════════════════════════════════════
Jumlah Butir Sahih  : MS  =          10
Jumlah Kasus Semula : N   =          31
Jumlah Data Hilang  : NG  =           0
Jumlah Kasus Jalan  : NJ  =          31
Sigma X Total       : ΣX  =         214
Sigma X² Total      : ΣX² =        1674
Variansi Total      : σ²x =       6.345
Sigma Tangkar pq    : Σpq =       2.025
r KR                : rtt = 0.757
Peluang Galat α : p   =       0.000
Status              :             Andal
════════════════════════════════════════
Nama Konstrak : Perencanaan Pembelajaran Guru Penjas
Nama Faktor 4 : RPP
** TABEL RANGKUMAN ANALISIS
════════════════════════════════════════
Jumlah Butir Sahih  : MS  =          11
Jumlah Kasus Semula : N   =          31
Jumlah Data Hilang  : NG  =           0
Jumlah Kasus Jalan  : NJ  =          31
Sigma X Total       : ΣX  =         310
Sigma X² Total      : ΣX² =        3244
Variansi Total      : σ²x =       4.645
Sigma Tangkar pq    : Σpq =       0.895
r KR                : rtt = 0.888
Peluang Galat α : p   =       0.000
Status              :             Andal
════════════════════════════════════════
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Lampiran 9: Analisis Statistik Deskriptif
Statistics
31 31 31 31
0 0 0 0
64.1581 70.6452 69.0323 90.9087
77.7800 80.0000 80.0000 100.0000
77.78 80.00 80.00 100.00
28.35964 26.32306 25.60662 19.91839
804.26917 692.90323 655.6989 396.7422
100.00 80.00 80.00 63.64
.00 20.00 20.00 36.36
100.00 100.00 100.00 100.00


















Lampiran 10: Frekuensi Tabel
Program Tahunan
1 3.2 3.2 3.2
6 19.4 19.4 22.6
5 16.1 16.1 38.7
11 35.5 35.5 74.2













7 22.6 22.6 22.6
4 12.9 12.9 35.5
11 35.5 35.5 71.0












7 22.6 22.6 22.6
4 12.9 12.9 35.5
12 38.7 38.7 74.2












1 3.2 3.2 3.2
3 9.7 9.7 12.9
1 3.2 3.2 16.1








Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
